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Tri' GuzE' GATT 
r Is-Sitt Tay8i11w; li0sukta ma11-Nru. ta' Alarzu focd. :!.J:J 
B rp~X nistqanu s-sew_wa, u xejn anq~s _mi~-sewwa, 1-aktar li 
. s1lma ruhna mhabblm u mxekkla, f d1l-k1tba tagtma, dwal' 
il-Grajja ta' 1-Istampa f'Malta, kien meta "gejna biex insejsu, 
uibnu u nsawrn din it-taqsima li trid t·wiegeb gt1all~isem u r-ras 
li ha,vn fuq tajnieha. 
Tabiltmqq, qatt ma konria nobsru u nistennew Ii aktar ma 
2-imien ta' din il-gTajja qorob lejna, kellna nsibu rutma mhawdin 
izjed mid-<lrabijiet 1-otua li huma .mbeghdin minna qa,Lg!L 
Hu'minnu Ji, fl-Arkivju ta' 1-0rdni, fil-vol. 271, pag". 71-78, 
heimn xi dokumenti dwar id-<l.trnl ta' 1-Istampa £'Malta. IZda, 
minn dawn, ftit, wisq ftit, wiehecl. jista' jaqba<l u jiehu Clavd, ta' 
kif saret se-\.vwa din il-t1idma mill-Gran Mastru Pint:u. Mhux 
biss. lmma billi lrnma mqeghdin u mitfughin gtiala rihhom, 
bla ebcla tifsir sewwa dwarhom, aktar ifixklu, milli jgt1inu, lil 
clak li jknn iricl jinqeda bihom. M1ll-bqija, barrn mi.nn dawn 
id-dokumenti Ii semmejna, tis ta' tgt1id, ma rnexxielna niltaqgtrn 
urn' xejn izjed, fl-Arkivju ta' 1-0rdni, fuq din il-haga. Dan 
igeghilna natrnbu li, dik il-kitba li ghaddiet bejn il-Grnn lVIastrn 
Pintu n 1-Ambaxxatm tiegtrn f'Ruma, intilfet, ghosfrot u taret 
mar-rih. 
Minhabba n-nuqqac; ta' ta,gilrif li gt10dna, ikollm.i nibqghu 
iJiex nitqannew u ninqdew b'dHk hiss li nsibn li hem.J.11 fil-vol. 
271 li semmeJna. 
, Xi whud minn dawn id-clokume11ti huma ta' 1-0rdni, waqt 
li otliajn intrefgt1u mill-Arkivju ta' 1-Inkwizitm. U dan aktarx li 
"a]· warn xi .talba magtinrnla mill-Gran Mastru Pintu, bil-hsieb 
Ji l-Orc1ni jkollu f'idejh xhieda ta· c;iwi. min-natrn ta' l-Inkwizitm. 
fejn turi li dan ukoll jaf b'lierna ghamla Ruma qatghet, kif kelllm 
tittmddem 1-ItSfampa f'Malta. A.ra keunn bu hekk. 'raht xi wtmd 
rninnhom. insillll Ii humu, metrnclin rnir-Heg·istru ta'_ I~Ittri ta/ 1- · 
Imqacldsa Inlrn:i:i.iz-zjoni ta' 1\falta. rninn (+akki Grixti, Kai1Cellier 
tagtilrn. , · 
l\Iilli jidher, il-hidrnn ta' PinLu, hiex iddaMrnl :~rstampa 
f'J\Ialta, bdiet fis-sena tal-1746. 
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Post J-irnsemmijtt dokumenti. helJJJII tncjn jixxiebhu hafna. 
Wiet10d hu ta l-Ctran Mar:;trn, mibgtrnt !ill-Papa, fejn, wara li 
jfissirlu 1-grajJa ta' Us tam pa fl\falta, n 1-ghala din ma gbad-
dietx ; il qudd iem, j itolbu hiex ibic1del 1-gtiamla tad-digriet tal-
1600, billi jamar u jagt1ti Ji warn J-"Impi·imatnr" ta' 1-Isqof u ta' 
J-Inlnvizitm. jitnizzel nkoll 1-iehor tal-Yi<"i Kancellier ta' 1-0r-
dni. Inkella, wara li da-vvn it-tlieta jaraw il-kitlm, u jgt1adduha 
bhafa tajba, billi jnizzlu isimhom film, ma jistampaw ebda 
"ImpTimatur", izfla biRs is-"Superiorum permissu", jew "Con 
licenzia de' Superiori" - ldiem Ii jfisser xorta wahda li 1-kitba 
gha<ldiet minn taM it-tliet censuri . 
. Id-dokument 1-iehor nahsbu li hu ta' J-Tnkwizi:ur ta' Malta, 
fejn ukoll jagMi taghrif Jill-Papa. dwar 1-Tstampa f'Malt.a, n 
jaqbel hafna rnat-talba Ii gt1amel Pin tu biex jaqla' s-setgha rninn 
Huma tialli jc1aM1alha fi Gzi; itna mill-gelid. 
L-Ambaxxalur ta.' 1-0rdni, Ii, f'dik il-habta, kie11 il-Balliju 
<le Tencin, l'essaq it-talba ta' Pintu guddiem il-Papa, fejn issokta 
jfissirl\1 1-bicca s~wwa. B'danak.ollu, bit-talb n t-tahbit li thabat 
de 1renein, il-Papa ghog·bu jaqta', fit-3 ta' Awissu, 1746, Ii, fil-
hicca ta' 1-Istampa, kellu jibqa' jseht1 n jitvvettaq id-degriet 
ta' 1-169.9. ' 
IZda, ftit tal-jiern wara. fi.t-12 ta' Awissu, il-Papa rega' qies 
mill-gdid il-fehma tieghu. n trnreg degriet iet1or. Fih qal li, 
1-Istai11pa f'Ma.lta. kellha tittrnddem Ii tkun taqbel ma' dak li 
jgliidu I-Bolla ta' Piju IV u d-degTieti tal-Koncilju ta' Trenfo, u 
Ji fil-kotba Ii j ign stampati, j itnizzlu 1-ismijiet ta' 1-Isgof, fa' 1-In-
kwizitur, u. wara dawn, tal-Vici Kancellier. jew ta' dak Ii jkun 
mahtnr mill-Gran Mastrn. 
L-gnamla ta' dan id-degriet ma ghogbitn xejn lil Pintu. 
Dak Ii kellho1n jithanm I-Bolla fa' Piju IV u d-degrieti tal-Ifon-
, i·ilju ta.' Trentu, ma jaqbel xejn li xejn ma' dak li qata' I-Papa. 
meta dan amar ukoll biex il-Vici Kancellier iniiiel 1-' 'Imprima-
tur" .tieghu flimkien ma' tat-tnejn 1-ohra. Ghaliex, jekk jithad'-
drnu huma, taga' malajr is-setgha gdida li I-Papa ta lill-Ordni, 
billi dawk ignidu Ii, 1-"Imprimatur" fi.l-kotba stampati, irid isfr 
mill-Iisqof u mill-Inkwizitur b:ss, n b'hekk il-Muhtar ta.I-Gran 
'.Vfastru Iden jibqa' minn barra. 
. Bhalma rajna, billi d-degriet tat-12 ta' Awissu, 1746, aktarx 
ifixkel lilu nnifsn fH-thaddim tieghu, gnax, waqt li minn band.a 
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jsemrni haga li ghandha ssir, min-naha 1-ohra ma tistax titwet-
t.aq u. sseht1, safa' t1afna ta' tahwid u tahbil il-monb. ;Fuq hekk, 
1-Ambaxxatnr ta' 1-0rdni, rega' beda 1-nidma tieghu f'Huma, 
biex jaqla' degriet iehor li, ghallanqas, ifisser aktar sewwa, u 
bla tlaqliq xejn, dik is-setgna li 1-Papa ta. 
Fl-ahtiar ,' wara hafna tahbit u tigbid ienor, is-Sagra Kon-
gregazzjoni tas-Santu Uffizzju t1arget, fl-24 ta' Novembru, 1746, 
il-wisq mistenni u mixtieq degriet li bih il-Gran Mastru seta' 
jvvaqqaf 1-Istampa f'Malta, bla ebda nuqqas ta' gieh ·liII-Ordni, 
izda f' dik il-ghamla biss ta' kif kien talab u xtaq hu. 
Fit~22 ta' Frar, 1747, 1-Assessur tas-Santu Uffizzju, bi fte-
him mal-Papa, baghat kopja tiegnu lill-Balliju de Tencin, fil-
waqt ukoll li gharrfu, li, 1-ghada (23 ta' Frar), kellu jressqu 
qnddiem il-Papa, biex dan ighaddih, kif hekk sar. 
"'Wara Ii 1-imsemmi degriet twettaq mill-Papa, 1-Am-
baxxatur de Tencin, fit-28 ta' Frar, 17 4 7, kiteb lill-Gran Mastru 
Pintu, fejn gtrnrrfu, Ii jinsab hieni u ferhan Ii jibaghtlu 1-mixtieq 
degriet dwar 1-Istampa f'Malta. Dan juri sewwa, bi kliem Ii 
jiftiehem tajjeb u meqjus, kif gnandu jsir u jithadderri 1-"Impri-
matur", billi jnehni kull thassib Ii jista' jigi mfisser xort'o'lira, 
kemm-il tlarba, maz-zmien, jinqalghu xi rJus iebsa li jfittxu biex 
iqanqlu mill-gdid xi tilwim dwaru. \ Terga', il-hrug tad-degiiet 
tat-12 ta' Awissu, 1746, se-vva ta' gid, billi gnen nafna.biex il-
bicca rnexxiet ward u fahar. Tassew Ii dan hu mfixkel nafna 
fit-tiswir tiegnu; izda, 1-fehma tal-Papa minn dejjem kienet Ii 
jqim l1 jqicgnec1 lil lrnlhadd f'keffa wanda, f'dak li huwa mkien 
u ghamla dwar 1-"Imprimatur". Gnalhekk, issa, mhux ta' min 
inabbel rasn aktar fuqu, billi d-deg-riet il-gdid li nareg 1-alinar jit-
kellem sewwa u bid-dieher, li, tali.t 1-"Imprimatur", kellhom 
jagt1mlu isimhom 1-Isqof, 1-Inkwizitur u 1-Muli.tar tal-Gran MaR-
tru, wiened ma' genb 1-ienor. kemm-il darba 1-folja tal-ktieb 
tkun tesa.gnhom hekk it-tlieta flimkien. Inkella, meta din tkun 
dejqa. Ii ma jistg-hl1x joqogndn kif semmejna. jltnizzlu wiened 
t_alit 1-ienor. 
De Tencin jissokta jgnid Ii ma kitebx lill-Gran Mastru 
Pin tu, qabel ma spicca kollox. biex jehilsu minn nafna tnassib, 
clwejjaq n hemm, meta dan kien jaghraf bit-trrierijiet li bdew 
ifrttxu jqirnqlu · sakemm waslu fi tmiem il-ftehim. Terga', ix-
xoghol li sar min-nana ta' Ruma. barra milli dejjerh gibed fit-
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tul, baqa' sejjer ukoll b'hafna taqtigh il-qalb, la 'l hemm u anqas 
'l hawn, sa 1-ahtmr waqt u t1in. U ghalkemm De Tencin kien 
ruiftiehem u kollox ma' 1-Assessur tas-Santu Ufizzju, dwar din 
il-bicca, bass li kien dmir tieghu li jerga' wkoll ifakkru mill-gdid 
n jsus warajh f'lejlet il-jum li dan kelln jmur. bl-imsemmi de-
griet. gnand il-Papa, biex dan jgnaddih. 
Bit-tagtu·if li taghti 1-ittra ta' De Tencin, wiehed jista' wkoll 
jikseb xaqq dawl u jienu xi njiel, ghalkemm mill-akrar ckejken. 
dwar il-hidma li saret f'Rufna minn dan 1-Ambaxxatur bl-amar 
ta' 1-0rdni. 
Fit-.3 ta' Gunju, 1747, il-Kardinal Ruffo, b'amar tal-Pap\i,, 
baghat kopja tad-degriet tal-'24 ta' Novembrn. 174fi, lill-Inkw1Zi-
tur ta' Malta, biex kemm hu, kemm ukoll dawk 1-ohrajn li jilhqu 
warajh, jagharfu jimxu, dwar kif kellu jsir 1- "Imprimatur" fit-
ttrnclc1im ta' 1-IRtampa fi Gziritna: 
Ma ghandniex xi nghidu, id-degriet tal-Papa gt10gbu nafna 
lil Pintn, ghax bih ra lill-Orclni tieghu. jaqta' wancla mill-akbar 
xewqat Ji fih qatt nibtu u tnisslu ; izda ma nizillux gnasel ghal 
kollox, minnabba 1-ghamla ta' kif ried jidher 1-"Imprimatur" 
fil-kotba stampati. Gnax dik li 1-Vici Kancellier ta' 1-0rdni 
kellu jnizzel ismu 1-ahhar wietrnd, taht dak ta' 1-Isqof u ta' 
1-Inkwizitnr. meta 1-folja tal-ktieb ma tkunx Fa' wi,<:;a' bizzejjed. 
li jistg'fm jidhlu n joqogt1dn t-tlieta flimkien, ma' g·enh xulxin. 
Pintu hassr1a ftit n xejn qarsa. Fuq hekk, biex· isewwi u jdewwi 
din il-haga. il-Gr:rn MaRtrn hacldem c1ehnu hafna halli jara lill-
Ordni hiereg hieles uko11 minn dan l-ahnar tweghir li kien faaal, 
n b'hekk ma jidhirx h'anqas mill-ohrajn f'ghajnej11 in-nies. 
Minn ittra li 1-Gran Mastru kiteb, fl-10 ta' Gunju, 1747, 
lill-Balliju De Tencin, Ambaxxatur ta' 1-0rdni f'Ruma, niehdu, 
Ji Pin tu tkellem ma' 1-Inkwizihir. dwar 1-IRtampa f'Malta. waqt 
1i wkoll urieh 1-aiihar degriet 1i hareg il-Papa fuq kif kellu jit-
hacldem 1-"Imprimatur" fi Gziritna. L-Ingizitur wiegbu 1i kellu 
jikteh lis-Sq,gra Kongregazzjoni tas-Santu Uffizzju, ghax, milli 
jidher. kien ghad ma waRalh:ll ebda tagt1rif ghal din il-naga. 
B'danakollu. Pintu tkellem ma' 1-Tsqof u ms: 1-Inkwizitm. dwar 
il-bitca tac-censuri' u maghhom wasal fi ftehirn' billi dawn tawh 
il-kelmataglihorn. biex 1-iRrnijiet ta' 1-Tsqof, ta' 1-Inkwizifuru tal-
Vici J{an0ellier jitnizzln hi kliem imqassar, nalli b'hekk ikunu 
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jistghu jidhlu dejjem, f'linja wahda, it-tlieta. fiimkien (1). U 
b' dan il-ftehim, fl-ahhar feg·g·et dik 1-qawsalla tal-paci Ii temmet 
it-tilwima nkejjuza dwar !-"Imprimatur" - silta, li, bt1alma 
rajna, kienet ilha sejra 'l fnq minn mitt sena be.in 1-0rdni u Ruma. 
(1) Ark. ta' 1-0rdni, vol. 1505. 
(.] issokta) 
